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toestemming  van  Studiebureau  Archeologie  bvba  mag  niets  uit  deze  uitgave  worden 














































Verwijzing Bijzondere voorwaarden  Zie  bijzondere  voorwaarden  bij  de  vergunning 
voor een archeologische prospectie met ingreep 
in  de  bodem:  Meerhout,  Gestelsesteenweg 
(Project Vennestraat) 
Archeologische verwachtingen  Het projectgebied is gelegen op een langgerekte 
zandrug  en  wordt  gekenmerkt  door  een 
plaggenbodem. 









‐  strekken  de  sporen  zich  uit  naar  aanpalende 
percelen? 
‐  in  hoeverre  is  de  gehanteerde  methodiek 
effectief gebleken om het archeologisch erfgoed 





Randvoorwaarden  Zie  bijzondere  voorwaarden  bij  de  vergunning 
voor een archeologische prospectie met ingreep 
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Op  de  Centrale  Archeologische  Inventaris  (CAI)  (fig.  1.10)  zijn  in  de  directe  omgeving  van  het 




















































Conform  de  opgelegde  voorschriften  werden  sleuven  aangelegd  met  een  graafmachine  op 
rupsbanden met een platte graafbak (fig. 2.1). In totaal werden 4 proefsleuven aangelegd, waarbij 5 
profielputten werden gegraven.  
Volgens de bijzondere  voorwaarden was het projectgebied 1,1 ha groot  en dienden er  4 m brede 
proefsleuven  in  een  geschrankt  patroon  te  worden  aangelegd.  De  effectieve  oppervlakte  van  de 
verkaveling  is echter kleiner, omdat voor de bijzondere voorwaarden de volledige oppervlakte van 

























De  opbouw  van  de  bodem  is  te  capteren  in  één  referentieprofiel  in  sleuf  2.  Zoals  ook  bleek  uit 
getuigenissen van buurtbewoners en de grondeigenaar was het terrein inderdaad afgegraven. Nadat 
de  top  van  de  natuurlijke  bodem  (50‐80  cm)  was  afgegraven,  werd  de  teelaarde  teruggeplaatst. 
Profiel 2 in proefsleuf 2 (fig. 2.3) is hiervan een zeer duidelijk voorbeeld. De bovenste laag teelaarde 
(ca.  50  cm)  heeft  een  sterk  verrommeld  karakter.  Diepere  verstoringen  zijn  duidelijk  zichtbaar. 






Alle  sleuven  werden  digitaal  topografisch  ingemeten,  evenals  het  maaiveld  en  de  locatie  van  de 










Sleuf  Lengte (m)  Breedte (m)  Oppervlakte (m2) 
1  41,55  4,00  166,2 
2  40,26  2,00  80,52 
3  25,37  2,00  50,74 
4  6,96+7,29+6,75+8,44  2,00  58,88 
















2003  (B.S.  24.03.2003),  10  maart  2006  (B.S.  7.6.2006),  27  maart  2009  (B.S.  15.5.2009)  en  18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten  die  zich  op  hun  gronden  bevinden  te  bewaren  en  te  beschermen  en  ze  voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Daarom  werd  een  archeologisch  vooronderzoek  in  de  vorm  van  een  proefsleuvenonderzoek 































van het  verlagen  van het maaiveldniveau, waarbij  na het  afzetten  van de  teelaarde de natuurlijke 
bodem 50‐80 cm werd afgegraven. 
 













30  juni  1993  houdende  de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  gewijzigd  bij 
besluiten  van  de  Vlaamse  Regering  van  12  december  2003,  23  juni  2006,  9  mei  2008,  4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  
van  toepassing,  meer  bepaald  voor  de  bepalingen  over  de  meldingsplicht  van  eventuele 
toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1  Fotoinventaris 
 
Foto nr.  Sleuf  Aard 
2014‐257‐01  1  Profiel 1 
2014‐257‐02  1  Profiel 1 
2014‐257‐03  1  Algemeen overzicht 
2014‐257‐04  1  Algemeen overzicht 
2014‐257‐05  1  Algemeen overzicht 
2014‐257‐06  1  Algemeen overzicht 
2014‐257‐07  1  Algemeen overzicht 
2014‐257‐08  1  Algemeen overzicht 
2014‐257‐09  1  Algemeen overzicht 
2014‐257‐10  2  Profiel 2 
2014‐257‐11  2  Profiel 2 
2014‐257‐12  2  Algemeen overzicht 
2014‐257‐13  2  Algemeen overzicht 
2014‐257‐14  2  Algemeen overzicht 
2014‐257‐15  2  Algemeen overzicht 
2014‐257‐16  2  Algemeen overzicht 
2014‐257‐17  3  Profiel 3 
2014‐257‐18  3  Profiel 3 
2014‐257‐19  3  Algemeen overzicht 
2014‐257‐20  3  Algemeen overzicht 
2014‐257‐21  3  Algemeen overzicht 
2014‐257‐22  3  Algemeen overzicht 
2014‐257‐23  4  Profiel 4 
2014‐257‐24  4  Profiel 4 
2014‐257‐25  4  Algemeen overzicht 
2014‐257‐26  4  Algemeen overzicht 
2014‐257‐27  4  Algemeen overzicht 
2014‐257‐28  4  Profiel 5 
2014‐257‐29  4  Algemeen overzicht 
2014‐257‐30  4  Algemeen overzicht 
2014‐257‐31  4  Algemeen overzicht 
2014‐257‐32  4  Profiel 6 
2014‐257‐33  4  Profiel 6 
 
 
 
 
 

